Pre-Natal Blood Test Week by Thurmond, Strom
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A P It O C L A JI A t' ·"' .0 . 
- ·---------·.:::..---(BT j. ltroa T.t:mt'lll«lO. Oov•n.or 
t Sout h ~~Ina. ••11nat1n: 
the .,.r10d between t he date• 
,t Sept4tllbel' , . .a. 1950, •• 
•,,...,aatal B1004 feet VMk• 
tor t he s~ ot a. c. 
Jlld!Oal • uthOJtltlel ••tblte t OUPJM!l4e 
10,.000 .,... or eongen 
•ruu.;•117 in t r• trrrf.ted ltat ... and that 
1,.000 chtldnn weft ~ted roi- t h• 
UU..· l.n 19'9, •nd 
on .-is.eat 
, ~t hontt..• •• o."'le or t.1- aoat aava.- a: 
•tal a~ ·•ladt•• 
and helpl••• bodl•• ot t.ntant•• an, 
t-n• la• ot So11t n. Carolina ffltd.n t l"•t eve17 
s,eotant ao'theJ' haw: •• • NMl.oatca.1 t•• 
01' '-"'119 a 
i-ioa1 •xa11snat.t. 
IN 
O DNYent the t)fou 
at•t-
;ff ot 
eonpntlal 1,vhllS.. hi1~~ Ill""" 
,pta, and pun1••• .. blOOd ,.. u • .,..i.. 
tor .. dia preaeno• t : 
11• th• h"- )' • Cltt1•r 
. 
than •n.4ent eltnical ••tOIII. and 
x• ta the bPOadllln4-d oSYto dQtJ and pabllo .-ea• 
aibt.l1ty ot •'"'7 oitu.n, ~ordleu .or •ti,·-
'* color, to· .-"1• - nil 
·ac1l1t£ea and •!'•lo•• 
tteNd t>y th• Mdioai prot••slOA and trne So'llt ll 
Carolina State I'd or Health eonunotlon With 
t h• .. r1ou_• 001.rnty health depil"taenta. and theND7 
•••t•t 1.~ • eludnatlon ot t hta .. .,... n ... ai. 
o ~d.viUAtlcn trGll the bOl"den ot Oil_. fair Sta~•. 
NOW,, THIRlrCl?B, x, J • . Stl'Oll 1.lh'JftlllCild. GONl'nOP ot South c.ro1s.na. 
- do heHby c!Ui&r•t• and p-rc.,clalll tt~ wek ot 
SQtetlber 3-8, 1950;, •• "PN-lfa~l Bl~ ffeet Weet'\ 
to,;, the Stat• ot So!~t!'l carottrta. 
( ( 
iv r d al 
thi · d ot hptembex-, 
1n th a o Our Lord, 
Nineteen Hundred. and 1 tt1. 
